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摘 要
体育赛事，特别是大型体育赛事的产业化和商业化已成为世界趋势。城市
之间的竞争在全球经济一体化的背景下进入白热化阶段。为了走差异化竞争道
路，国内外的一些城市开始将眼光聚焦到大型体育赛事，试图通过发展体育赛
事产业，建立赛事与城市之间的品牌关联，塑造、传播城市品牌，提升城市品
牌的知名度、美誉度和竞争力。位于福建东南沿海的晋江市，和国内许多处于
工业化后期的中小城市一样，正面临产业转型升级的需求。晋江市为实现跨越
发展和可持续发展，率先在国内提出“发展体育产业，建设体育城市”，并以
此作为城市发展的品牌定位和战略目标，进行相应的实践探索，举办大型体育
赛事正是其中最核心也是最重要的手段和途径。
本文尝试从公共政策视角，结合定性分析方法和定量分析方法，分析晋江
举办大型体育赛事的政策制定和执行过程。以公共政策的角度来讲，大型体育
赛事作为一项举全市之力而为的重大活动，具备公共政策的属性，其对提升的
城市品牌效应、经济增长效应和产业结构效应有着很重要的影响。
全文分为六个部分。
第一部分为绪论，论述研究背景及意义、研究内容和方法、提出大型体育
赛事公共政策过程分析框架，并回顾和阐述了当前国内外大型体育赛事和城市
品牌研究状况。
第二部分为相关理论分析，对体育产业、体育赛事、城市品牌等相关理论
作出概述，继而分析大型体育赛事与城市品牌竞争力的关联性影响。
第三部分为晋江举办大型体育赛事的政策过程分析，从界定公共问题、确
定政策目标、政策方案设计、政策效果预测和抉择、政策方案执行、政策效果
评估等环节详细阐述晋江举办大型体育赛事的政策过程。
第四部分为晋江大型体育赛事公共政策的总体评价，包括晋江大型体育赛
事公共政策的特点、晋江大型体育赛事公共政策制定及执行的不足。
第五部分为完善以大型体育赛事推进城市品牌建设的政策路径，在大型体
育赛事政策制定和执行的科学化的基础上，理顺政府职责分工，完善相关制度
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建设，同时推进社会参与，强化政策过程的民主化。
第六部分为结束语，总结研究成果，提出晋江案例的启示，为今后的研究
提供参考。
最后，本文认为大型体育赛事为实现“发展体育产业、打造体育城市”的
政策目标，深化体育城市的品牌内涵，增强城市品牌竞争力，起到了实质性的
重要作用。这类公共政策制定和执行过程值得提出的一点是，政府职能需要作
出相应调整，今后应进一步加强赛事的市场化，政府服务则转向公共领域和宏
观层面，如加强赛事规划、建立信息平台、加强城市推介和引进第三方评估等。
关键词：公共政策；体育赛事；城市品牌
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Abstract
Sports events, especially the large sports industrialization and
commercialization has become a trend in the world. Based on sports events on a
city's economic and social impact, sports industry and the relevance of the urban
competitiveness and urban brand building is more and more obvious. Under the
background of economic globalization, the competition between cities is more and
more fierce. Cities at home and abroad try to shape the city brand, enhance the core
competitiveness, spread the visibility and reputation with the help of sports industry.
Jinjiang is located in the southeast coast of fujian province.As many small and
medium-sized domestic cities in the late industrialization, Jinjiang is facing the
demand of the industrial transformation and upgrading. To maintain leap-forward
and sustainable development, Jinjiang decide to build sports city and develop
sports industry. Big sports event is one of the important ways.
This paper attempts to analyze the policy formulation and implementation
process of Jinjiang's large-scale sports events from the perspective of public policy,
combined with qualitative analysis and quantitative analysis. As a public policy
perspective, the major activities of major sports events as a force for the whole city,
have the property of public policy, it has a very important influence on the city brand
effect, enhance the economic growth effect and industrial structure effect.
The full text is divided into six parts.
The first part is the introduction, discusses the research background and
significance, research contents and methods, put forward the large-scale sports event
of public policy process analysis framework, and reviews the current situation of
domestic and international sports events and city brand.
The second part is the theoretical analysis of the sports industry, sports events,
city brand, and so on, and then analyzes the impact of large-scale sports events on
the competitiveness of urban brand.
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The third part is the analysis of the policy of hosting major sports events for
Jinjiang, the policy process in Jinjiang hosting major sports events in detail from the
definition of public problems, establish policy objectives, policy design, policy effect
prediction and the choice of policy implementation and policy effect evaluation.
The fourth part is the overall evaluation of the public policy of Jinjiang's major
sports events, including the characteristics of the public policy of Jinjiang's major
sports events, and the lack of public policy formulation and implementation of the
major sports events in Jinjiang.
The fifth part is to improve the policy of promoting the path of city brand
construction in the large-scale sports event, based on the policy of large-scale sports
events and perform scientific, rationalize government responsibilities, improve the
relevant system construction, and promote social participation, strengthen the policy
process of democratization.
The sixth part is the conclusion, summarizes the research results, and puts
forward the inspiration of the case of Jinjiang.
Finally, this paper thinks that the large-scale sports event for the realization of
"the development of the sports industry, to build sports city" policy objectives,
deepen city sports brand connotation, enhance the city brand competitiveness, has
played an important role in the substantive. This kind of public policy formulation
and implementation process of a point is worth mentioning is that the functions of
the government need to make corresponding adjustments in the future should further
strengthen market competition, government service to the public domain and the
macro level, such as strengthening the planning for the event, the establishment of
information platform, strengthen the City and promote the introduction of third party
evaluation.
Key words: Public policy; Sports events; City brand
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一、绪论
1
一、绪论
（一）研究的背景及意义
1．研究背景
现代城市就像一个按照社会达尔文主义不断演进的“有机体”，和企业一
样，为了自身的生存与发展，城市需要不断地创新，培育和打造核心竞争力，
以在全球化竞争的激烈市场上获得发展空间。上个世纪 70 年代，欧美发达国家
的工业城市普遍进入衰退期，内城空洞化不断加剧，城市管理者不得不推出各
类城市“再生计划”以对抗衰退。以体育赛事为核心的体育产业为越来越多的
公共决策者所青睐，借助体育实现城市再生的风潮扬扬而起，体育逐渐发展成
为了一些城市的重要代表性标志，如悉尼、巴塞罗那、曼彻斯特等。对于这些
城市而言，体育是城市品牌传播的媒介和平台，在完善功能、提升品位、提升
形象等方面发挥了极大的作用，也为城市带来许多新兴活力。
在我国，体育产业是全国的朝阳产业，具有广阔的发展前景。2014 年 10
月，国务院专门制定实施了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》
（国发〔2014〕46 号），把体育事业作为国家的一个重要战略，全面促进体育
产业的快速发展，使其成为我国社会经济转型升级的核心驱动力。该意见的出
台体现我国最高决策层当前对体育产业的高度重视，不少城市也闻风而动，致
力于发展体育产业。体育赛事产业是体育产业最核心的本体产业，尤其是一些
规模较大的体育赛事不仅能够提升城市的形象和影响力,还能发展成为城市的
特色“名片”。成功的品牌赛事还能带来一系列良好的经济效应、社会效应和
综合效应，是推动城市全面发展的绝佳机会。所以，不少城市公共决策者和管
理者纷纷选择利用体育赛事来营销城市、提升城市品牌竞争力。
晋江，位于福建省东南沿海，是我国著名的侨乡，有“品牌之都”之称，
民营经济非常活跃，体育用品制造业是其最重要的支柱产业之一。2007 年底，
晋江市被国家体育总局授予“国家体育产业基地”称号，是全国首个获批该称
号的县级市。晋江市委、市政府迅速抓住契机，提出“发展体育产业，建设体
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育城市”的城市定位，以此作为城市发展的战略目标，立足客观实际，多方论
证，有选择性承办中国男子职业篮球联赛、沙滩排球赛等大型体育赛事，形成
届次，扩大影响，对城市品牌竞争力的提升起到了一定的效果。近年来，晋江
市为发展体育产业，先后举行了中国男子篮球职业联赛、亚洲和全国沙滩排球
比赛、国际自行车公开赛、中国足球乙级联赛、国际青少年足球节、全国健身
健美冠军赛、国际半程马拉松赛，正在积极申办世界中学生运动会。
本人作为晋江市体育行政部门的一员，见证“体育城市”发展战略从提出、
论证到实施的过程，亲身参与每一项大型体育赛事的筹备和组织，从实践中得
到启发，进行了一定的思考：如何充分认知到大型体育赛事和城市发展两者的
关系，如何有效发挥出大型体育赛事产业的作用，实现体育产业的快速发展，
提升城市品牌影响力？正是基于以上认识和思考，笔者选取晋江案例进行政策
分析，结合晋江举办大型体育赛事的实际情况，提出政策建议，以期对公共政
策部门提供一定的参考。
2．研究意义
研究大型体育赛事提升城市品牌竞争力，不但是经济社会发展的迫切需求，
而且具有至关重要的理论意义和实践意义。
第一，从理论上看，体育赛事与城市品牌竞争力关联性研究仍显滞后。21
世纪以来，现代城市与体育之间的关系愈加紧密，特别是在某些发达国家，体
育产业甚至直接看作是城市经济增长的引擎。在中国，体育城市战略是城市发
展新主张中的“新生儿”，是少数城市发展到一定阶段，以体育功能作为城市
发展定位的一种模式，但实践经验还不够成熟，理论研究相对西方而言较为滞
后。当前，体育赛事正逐步向产业化和商业化发展，然而其所带来经济效益的
短期性、局限性与风险性却和城市间相互争夺体育赛事举办权的激烈性形成了
强烈的反差。现阶段理论界对于该领域的研究也尚不够深入和全面，一些学者
基于经济学的角度研究体育赛事对城市的影响，而有的学者是基于公共管理学
角度，其结果往往会带有较明显的侧重性，不够全面。因此晋江案例有助于我
们在理论上进行探索，笔者从政策分析的角度，探讨体育赛事产业和城市品牌
竞争力的关联性，认为城市发展体育赛事并为之展开竞争，其真正的意义在于
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获得和增进城市品牌竞争力。
第二，从公共政策上看，本文运用公共管理学的公共政策视角，结合定性
分析方法和定量分析方法，从界定公共问题、确立政策目标、政策方案设计、
政策效果预测和抉择、政策方案执行、政策效果评估等环节详细阐述晋江举办
大型体育赛事的政策制定和执行过程等等，晋江实践提供了很好的启示。
第三，从实践来看，晋江以发展体育产业，建设体育城市作为战略目标，
选择大型体育赛事作为突破口，经过赛事方案设计、效果预测和抉择，申办、
组织了国际自行车公开赛、沙滩排球赛、马拉松赛等系列大型赛事，实现了体
育赛事对城市品牌竞争力提升的城市品牌效应、经济增长效应和产业结构效应，
较好地完成了政策目标，论文的研究对于晋江完善这方面的政策也有积极意义。
（二）研究综述
通过查阅知网等数据库和图书馆文献发现，上世纪 90 年代以来，学者逐渐
开始探讨体育赛事在塑造城市形象方面的作用。研究的重点内容涵盖体育赛事
对城市形象的塑造、传播和品牌效应以及如何通过赛事与城市的品牌联合战略
塑造城市形象、提升城市竞争力等。
李鹏、邹玉玲（2009）指出，体育赛事对于型塑城市形象有重要意义，特
别是大型、综合性体育赛事，由于其本身具有较强的功能性和城市综合竞争力
的代表性，往往能够吸引更多的关注，再经过媒体的大力报道，逐步发展成为
了城市形象的特色名片①。
温朝霞、何胜男（2010）通过理论阐释大型体育赛事对城市品牌的“硬件
展示”及“软实力竞争”的双重意义，“硬件”指城市经济实力和城市建设成
就等，“软实力”则指城市功能、文化氛围、城市形象等②。
余守文（2008）在其著作《体育赛事产业与城市竞争力》一书中，详细分
析了体育赛事与城市竞争力的产业关联，讨论其影响机制，并就现代奥运会产
业对主办城市竞争力的影响、赛车赛事产业与上海城市竞争力的关系进行了实
① 李鹏 邹玉玲.体育赛事型塑城市特色[J].首都体育学院学报,2009,(2).
② 温朝霞 何胜男.2010 年亚运会与广州城市形象的提升[J].探求,2010,(5).
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证研究①。
也有一些学者不约而同地以厦门国际马拉松赛或其他城市大型体育赛事为
例，主要从传播和营销的角度进行体育赛事品牌塑造与城市品牌提升的关系研
究、大型体育赛事提升城市形象等软实力的价值研究、体育赛事塑造传播城市
品牌的关系研究等。如陈月川从品牌策略、整合营销、宣传公关、对内营销等
方面探析了大型体育赛事对城市品牌塑造的战略研究；范方志和杨海水，从城
市经营的角度，将城市品牌塑造作为一个紧密衔接和循环深化的过程进行分析，
包括四个基本步骤，即城市定位、品牌设计、品牌推广和“产品开发”②。
王艳芳在大型体育赛事打造城市品牌的研究中，运用传播学的基本模式和
城市品牌的理论归结出“大型体育赛事对城市品牌的塑造和传播机制”,结合
厦门国际马拉松赛进行论证③。
高萍以辽宁省承办全国第十二届运动会为例，对体育赛事网络传播中城市
形象的提升，从传播学的 4个维度（传播主题、传播议题、传播方式和传播形
式）进行分析④。
综上所述，目前学者们关于这类研究大部分针对某一城市或某一大型赛事
展开品牌塑造策略的探讨，研究取得了一些成就，为今后的实践也提供了理论
基础。但是随着国内不同城市举办体育赛事日渐频繁，关于体育赛事同城市品
牌关系的研究也逐渐增多。大型体育赛事在国内很多时候作为一种公共组织的
决定和行为，具有公共政策的属性，但从公共政策视角对大型体育赛事提升城
市品牌竞争力进行的研究，目前基本尚属于空白。部分实证调查研究不够深入
仔细，未能触及一些现象背后的深层次原因。因此，这样的研究结论一般是泛
而全，但深度相对不够。本文试图以公共政策视角，对大型体育赛事提升城市
品牌竞争力的过程进行探讨，以一个新的角度阐述大型体育赛事这一公共政策
提升城市品牌竞争力的过程。
① 余守文.体育赛事产业与城市竞争力:产业关联•影响机制•实证模型[M].上海:复旦大学出版社,2008.
② 范方志 杨海水.城市品牌化经营初探[J].湖南人文科技学院学报,2004,(05).
③ 王艳芳.大型体育赛事对城市品牌的打造[D].厦门大学,2009.
④ 高萍.大型体育赛事网络传播中城市形象的提升——以十二运为例[J].沈阳体育学院学报,2015,(05).
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